




Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul “Pengaruh Student Engagement Terhadap Prestasi Akademik 
Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis 
Telekomunikasi dan Informatika (MBTI) Angkatan 2015 Universitas Telkom)”. 
Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 
jenjang pendidikan S-1 Program Studi MBTI Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Universitas Telkom Bandung. 
Dalam Penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, kritik, 
saran, dan motivasi yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Adiwijaya selaku Rektor Universitas Telkom, 
2. Bapak Dodie Tricahyono Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, 
3. Ibu Dr. Ir. Nora Amelda Rizal, M.Sc.,MM. selaku Kepala Prodi 
Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Universitas 
Telkom, 
4. Ibu Hani Gita Ayuningtias, S.Psi., M.M. selaku pembimbing penulis 
yang memberikan masukan dan sabar membimbing penulis dalam 
mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini, 
5. Dosen penguji satu akademik, Bapak Djoko Wahjuadi, S.E.,M.M., 
yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam membahas 
tugas akhir penulis dan memberikan kritik dan saran yang bersifat 
membangun untuk melengkapi tugas akhir, 
6. Bapak Fajar Sidiq Adi Prabowo S.E., M.A.B., selaku dosen penguji 
dua akademik dan juga dosen wali yang telah meluangkan waktunya 
untuk penulis dalam membahas tugas akhir penulis dan memberikan 
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kritik dan saran yang bersifat membangun untuk melengkapi tugas 
akhir, 
7. Kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Dhanya Ichsan Rahardjo dan 
Ibu Darlina dan juga seluruh keluarga yang telah mendukung dan telah 
mencurahkan kasih sayangnya, 
8. Ketiga Kakak saya tercinta yaitu Insan Premata Utama, Aulia 
Kharisma Putra, dan Ayang Winda yang turut memberikan dukungan 
doa dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 
9. Bella, Elsa, Ghifari, Silvia, Wiwik selaku teman seperjuangan dalam 
kegiatan Tugas Akhir, membantu dan memberikan semangat sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, 
10. Teman penulis di SMA hingga masuk ke perkuliahan ini, Febi, Liya, 
dan Rara yang selalu memberikan hiburan, canda, tawa dan semangat 
kepada penulis, 
11. Seluruh rekan-rekan yang telah membantu dan memberi dukungan 
baik secara moral maupun materil. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala 
kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk 
penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang. 
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